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3　寶物集　三卷三册  狩野文庫 2-2765-3　寛文元年　大坂　高橋清兵衞








　　天明 5年 小山宴長写  1冊
『新古 發句集』（漱 1157）　湖長等
　　写本   小山宴長ノ奥書アリ 1冊
『續猿蓑』（漱 1158）
　　寛政 3年 小山宴長写  1冊
『誹諧晝錦抄』（漱 1172）







































































































































































































































【写真 21】 【写真 22】
○太平記鈔
108 東北大学附属図書館調査研究室年報　第 6号（2019.3）
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【写真 25】
【写真 27】縦横の線で囲われているのが元の表紙の位置【写真 26】
